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MOTTO 
                            
                     
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV. Asy-Syifa‟, Semarang, hlm. 75-76 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Controling dan Rescheduling 
pembiayaanbermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman” ini ditulis oleh 
Lina Dwi Lestari, NIM 2823123079,pembimbing Binti Nur Asiyah M,Si. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomenan bahwa salah satu 
produk lembaga keuangan yaitu pembiayaan, pembiayaan mempunyai 
keuntungan dan resiko yang sangat besar. Pembiayaan harus dikelola dengan baik 
agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Untuk mengantisipasi pembiayaan 
bermasalah, pihak BMT Harum dan Ar-Rahman melakukan controling dan 
rescheduling pembiayaan bermasalah. Strategi tersebut dilakukan secara 
kekeluargaan tidak memberatkan salah satu pihak.  
Fokus masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaiamana prosedur 
pembiayaan di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman? (2) Bagaimana faktor- faktor 
yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-
Rahman? (3) Bagaimana  penerapan controling dan rescheduling pembiayaan 
bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman? Adapun yang menjadi tujuan 
penelitian ini adalah untuk untuk menjelaskan implementasi Controling dan 
Rescheduling pembiayaan bermasalah di BMT Ar-Rahman dan BMT Harum. 
Skripsi ini bermanfaat bagi BMT Ar-Rahman dan BMT Harum, dalam 
menyelesaikan pembiayaan bermasalah selain itu mampu megatasi seleksi 
nasabah yang tidak mengarah pada pembiayaan bermasalah. Untuk Peneliti yang 
akan datang. Sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 
khususnya di bidang Perbankan Syariah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif. Data- data dalam penelitian ini menggunakan data 
primer. Untuk menggali data-data yang relevan penulis menggunakan metode 
wawancara. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan 
menggunakan analisis deskriptif.  
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa (1) Dalam mengajukan prosedur 
pembiayaan syarat-syarat yang harus dikumpulkan adalah data-data berupa 
fotokopi KTP,KK,BPKB, STNK, serta dilihat dari kemampuan dan kondisi 
ekonomi anggota tersebut. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan 
bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman yaitu faktor musibah, faktor 
karakter dan faktor usaha. Untuk BMT Harum faktor lain yang mempengaruhi 
pembiayaan bermasalah yaitu faktor perceraian.(3) Dalam menangani pembiayaan 
bermasalah, BMT Harum dan BMT Ar-Rahman menggunakan cara melakukan 
kekeluargaan yaitu dengan cara Controling dan Rescheduling pembiayaan 
bermasalah. Controling yaitu dengan adanya pengawasan dan kunjungan kepada 
nasabah secara intensif yaitu dilakukan kunjung yang berulang- ualang agar 
anggota tersebut bisa membayar. Sedangkan strategi Rescheduling tersebut yaitu 
dengan cara memberikan kelonggaran dengan cara menambah jangka waktu 
pembayaranan. Penerapan Rescheduling di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman 
sedikit berbeda yaitu dalam BMT Harum penetapannya dengan adanya konfirmasi 
dengan jangka waktu yang iberikan yaitu 1-6 tahun sedangkan di BMT Ar-
Rahman ada konfirmasi dengan nasabah dan penetapanya sesuai dengan 
xii 
 
kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada batasan jangka waktunya. Sehingga 
nasabah tidak terbebani dengan adanya pembiayaan bermasalah. 
 
Kata Kunci: Controling  Rescheduling , Pembiayaan bermasalah. 
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ABSTRACK 
Thesis with the title "Implementation of Controlling and Rescheduling of 
financing problems in BMT BMT Harum and Ar-Rahman" was written by Lina 
Dwi Lestari, NIM 2823123079, supervisor Nur Binti Asiyah M, Si. 
This research is motivated by a fenomenan that one banking product that is 
financing. Financing has advantages and a very big risk. Financing must be 
managed properly to avoid financing problems. In anticipation of financing 
problems, the BMT Harum and Ar-Rahman did Controlling and rescheduling of 
financing problems. The strategy is carried out in a family does not burden any of 
the parties. 
The focus of the problem in this study are (1) How is the procedure of 
financing in Harum BMT and BMT Ar-Rahman? (2) What factors are affecting 
the financing problems in Harum BMT and Ar-Rahman? (3) How are the 
application Controlling and rescheduling of financing problems in Harum BMT 
and Ar-Rahman? The purpose of this study is to describe the implementation for 
Controlling and Rescheduling of financing problems at Ar-Rahman BMT and 
Harum BMT. 
This thesis is useful for Ar-Rahman BMT and Harum BMT, not only to 
solve the financing problems but also to save client selection that does not lead to 
financing problems. For researchers it inputs in the development of science, 
particularly in the field of Islamic Banking. 
This study used a qualitative approach. This research is a descriptive 
study. Data in this study using primary data. To explore the relevant data the 
authors used the interview method. The data that has been collected and analyzed 
using descriptive analysis. 
They the results of this research are (1) In presenting the financing 
procedure requirements that must be collect data in the form of photocopies KTP, 
KK, BPKB, vehicle registration, as well as the views of capabilities and economic 
conditions of the member. (2) The factors that cause financing problems in Harum 
BMT  and Ar-Rahman is unfortunate factors, factors of character and business 
factors. To Harum BMT other factors affecting financing problems are factors of 
divorce.(3) In dealing with financing problems, Harum BMT and Ar-Rahman 
BMT use familial way of doing that is by Controlling and Rescheduling financing 
problems. Controlling namely the supervision and intensive visits to customers 
that do visit are over and ualang so that the members could pay. While the 
Rescheduling strategy that is by giving leeway by increasing the period of credit-
card. Implementation Rescheduling at Harum BMT and Ar-Rahman BMT slightly 
different . Then Harum BMT direct their establishment while at Ar-Rahman BMT 
is no confirmation with the customer. So that customers are not burdened with 
their financing problems. 
Keywords: Controlling, Rescheduling, Financing problematic. 
 
 
